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Women's Tennis 
Singles Tournament Flights 1, 2, 3 
May 6-7, 1999 -- Tiffin University; Tiffin, OH 
SINGLES FLIGHT #·1 
#2 Jocelyn IV\enusa (M.Al) 
I Jocel'yT"I IVIElnUsa (M .Al) 
bye I 
Carrie Evans (SSU) 
7 Casey Ruffin (CED) 
CaseyRuftin (CED 16-0, 6-2 
,llm y Coble (TIF) 
1 Sara Cottrill (GEN) 
Sara Cottrill (GEN) I 6-0, 6-3 
bye 
1 Darci Violand (\IV.Al) 
#·1 Darci Viol and (\IV.Al) r 
Casey Ruf1in (CED) 
Jocel'yT"I IVIElnusa (M ,llL) 
7-6, 6-4 
Darci Violand (\IV.Al) 
4-6, 6-0, 6-1 
I Casey Ruf1in (CED) 
_S_a_ra_ C_o_tt_ri_ll _,_(G_E_N--') ----_J 6-1 , 6-1 _ 3rd place 
SINGLES FLIGHT #2 
#2 M arcie M Itson (\IV .AL) 
bye 
1 Marcie Mitson (\IV.Al) 
r 
Marcie Mitson (\IV.Al) 
Michelle Tyler (M.AL) 
I Michelle Tyler (M.Al) 6-0, 6-3 
Tiffany Hickman (SSU) 16-2,6-1 
Elizabeth Wead (TIF) 
7Lee Mne Boatfield (GEN) 
Lee Mne Boatfield (GEN) r 6-2, 6-1 Ginger Butler (CED) 
bye 
7Ginger Butler(CED) 6-0, 6-0 
#1 Ginger Butler (CED) I 
Michelle Tyler (M.AL) 
Lee Mne Boatfield (GEN) 
I Michelle Tyler (M.AL) 
6-2, 6-2- 3rd Place 
SINGLES FLIGHT #3 
#2 Elizabeth Wolfe (CED) 
bye 
1 Elizabeth Wolfe (CED) 
I 
l<ristie Turner (SSU) 
Elizabeth Wolfe (CED) 
1-6, 6-3, 6-1 7Jayme Oyster (MAL) 
Jayme Oyster (MAL) 16-1, 6-2 
Liz Brandel! (TIF) 
7Mandee Craff (GEN) 
Mandee Craff (GEN) r 6-0, 6-o 
Lisa Bunton (\IV,ll,L) 
bye 6-0, 6-4 7 Lisa Bunton (\IVAL) 
#1 Lisa Bunton (\IV.Al) I 
Jayme Oyster (MAL) 
_M_a_n_d_ee_ C_ r_a_ff -"-(G_ E_N_,)'-----' 7 -6, 7 _5 _ 3rd place 
I Ja"ym e Oyster (MAL) 
http://www.amcsports.org/98-99/wtebracket l .htm 
Darci \.'1oland (\IV.Al) 
6-3, 6-3 
Ginger Butler (CED) 
7-6, 3-6, 6-2 
Elizabeth Wolfe (CED) 
6-3, 4-6, 7 -6 
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1999 AMC Women's Tennis Singles Flights 4, 5, 6 
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Women's Tennis 
Singles Tournament Flights 4, 5, 6 
May 6-7, 1999 --Tiffin University; Tiffin, OH 
SINGLES FLIGHT #4 
#1 Andrea Arnold (\IV/lL) 
l Andrea /!mold (\/VAL) 
bye I 
Andrea /!mold (VVAL) 
Ashley F rilz (Tl F) 7-5,6-2 1 Megan Sowwlech (SSU) 
Megan Sov1kulech (SSU) 16-0, 6-0 
Tonya Buchanan (GEN) 
7 /lmyGregory(CED) 
/lm y Gregory (CED) r 6-2, 6-3 /lm y Gregory (CED) 
bye 
1 Julia Kirsch (.MAL) 6-3, 6-2 
#2 clulia Kir&:h (M,llL) I 
Megan Sowwlech (SSU) 
j Juli a Ki rsct1 (.M AL) 
_J_u_li a_K_i_rs_ch__,_(11'_1 AL__,_) __ _, 6-4, 6-1 _ 3rd p 
SINGLES FLIGHT #5 
#·1 Lee Ann Zimmerman (MAL) 
bye 
/lpril La Course (TIF) 
Audra Ficacci (GEN) 
l<ari Ann Delph (S SU) 
Cari I htig (\/VAL) 
bye 
#·1 Heidi stevenson (CED) 
(Co-#1 Seeds) 
SINGLES FLIGHT #6 
#1 Jennifer Elliott (CED) 
bye 
l<ristie Adkins (SSU) 
Tiffin 
Shetyl Paterson (GEN) 
Jill Wolfe (MAL) 
bye 
#1 Sarah Book ('/VAL) 
(Co-#·1 Seecls) 
l Lee Ann Zimmerman rMAL) 
r 
Lee Ann Zimmerman (MAL) 
7 Audra f'icacci (GEN) 6-2, 6-3 
r 6-0, 6-0 
1 Cari Ihrig (\/VAL) 
16-0, 6-0 Cari Ihrig ('/VAL) 
I Heidi Stevenson (CED) 6-1, 6-3 
I 
Audra Ficacci (GEN) 
I Heidi Ste1,,enson (CED) _H_e_i d_i _s _te_ve_n_so_n---'-(C_E_D__:._) _ ____,_ 6-1 , 6-2 _ 3rd place 
1 Jennifer Elliott (CED) 
I 
Jennifer Elliott (CED) 
1 Kristie Adkins (SSU) 6-3, 6-2 
I forfeit 
I Jill Wolfe (M/lL) 
16-1, 6-1 Sarah Book (lN/lL) 
1 Sarah Book (\/VAL) 6-1 , 6-1 
r 
Kristie Adkins (SSU) 
_J_ill_W_ o_l_fe_,('---M_AL_,)'---------' 6-4, 6-2 - 3rd Place 
I Jill Wolfe (M,llL) 
http://www.amcsports.org/98-99/wtebracket2.htm 
/lm y Gregory (CED) 
6-0, 6-2 
Lee /lnn Zimmetman (MAL) 
6-3, 6-0 
Sarah Book (\IV/lL) 
6-4, 6-0 
5/8/99 12:41 PM 
1999 AMC Women's Tennis Doubles Flights l, 2, 3 
Women's Tennis 
Doubles Tournament Flights 1, 2, 3 
May 6-7, 1999 -- Tiffin University; Tiffin, OH 
Doubles Flight #1 
#2 Casey Ruffin-Ginger Butler (CED) 
, Ruffin-Butler (CED) 
bye I 
,llm y Coble-Elizabeth Wead (TIF) 
, Evans-Turner (SSU) 
Carrie Evans-Kristie Turner (SSU) I 6-1, 6-1 
Jocelyn lv..anusa.Jaym e Oyster (M,lll) 
I lv..anusa-Oyster (MAL) 
LeeAnne B oatfi eld-T onva Buchan an (GIi: N) 6-0, 6-1 
bye 
1 Violand-Mitson (W,lll) 





Evans-Turner (SSU) I lv\€inusa-Oyster (MAL) 
lv..anusa-Oyster (MAL) . 6-3, 6-2- 3rd Place 
Doubles Flight #2 
#1 Elizabeth VVolfe-..!lmy Gregory (CED) 
1 Wolfe-Gregory (CED) 
bye I 
. Wolfe-Gregory (CED) 
LeeAnn ZIm metm an-Jlilia f<irsch (MAL) 6 0 ~ 0 
1 Zim m erm an-Kirsch (J'vl AL - • ti-
M eQa n Sow: ulech-Kari ..!lnn Del ph (SS U :i:::_o 6-1 
' 
Liz Bran dell-April Lacourse (TIF) 
1 Cottrill-Ficacci (GEN) 
_S_a_ra_ Co_tt_r_ill_-f!.J_J_d_ra_F_ic_a_c_a...:...· (~G_E...:...N..!..) _ ____JI 6-0, 6-1 
bye 
__,;.-----------~1 Bunton-Ihrig (WAL) 









(Co-#1 Seeds) Cott 
.
11 
F' . lGE N) I Zimmerman-Kirsch (MAL) 
n - icaca ~ 6-3, 6-3- 3rd Place 
Doubles Flight #3 
#1 M andee Craft-Meagan Amo Id (GEN) 
, Craft-Arnold (GEN) 
bye I 
Mict,elle Tyler-ffristen Beach (M,lll) 
T·yier-8eact1 (M ,lll) 
3-6, 7-6, 6-3 
1 T'y1er-8each ~YI ,lll) 
Tiffin I forfeit 
..!lngela Mast-Jennifer Elliott (CED) 
Tyler-Beach (M ,lll) 
6-2, 6-1 1 Mast-Elliott (CED) 
Am and a Palm er-Heather Va nP elt (SSU 1 6-4, 6-4 
Book-..!lmold (W,lll) 
bye 3-6, 7-5, 6-4 I Book-Arnold (W,lll) 
#2 Sarah Book-Andrea Arnold (1/V ,lll) I 
Craft-Arnold (GEN) 
_M_a_st_-_E_lliot_ t (,_C_E_D.,_) _--J 6-2, 6-2- 3rd Place 
I Mast-Elliott (CED) 
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